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	Цей конспект лекцій складено з метою допомоги студентам будівельних, електромеханічних, екологічних і транспортних спеціальностей вузів при підготовці до занять, тестового контролю знань, заліків та іспитів з розділу “Динаміка” курсу теоретичної механіки.
	Він містить такі основні питання як закони динаміки, диференційні рівняння руху, загальні теореми динаміки точки та системи, коливання матеріальної точки, а також питання динаміки механічної системи, основи аналітичної механіки. У кожному розділі наведено приклади задач та методики їх розв’язання.
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